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Álvarez Domínguez, Pablo. Professor d’Història de l’Educació del Depar-
tament de Teoria i Història de l’Educació i Pedagogia Social de la Univer-
sitat de Sevilla. Coordinador tècnic i secretari del Museu Pedagògic de la 
Facultat de Ciències de l’Educació de la mateixa universitat. Secretari de 
la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educati-
vo. Secretari de l’Asociación Universitaria para la Conservación y Estudio 
del Patrimonio Histórico Educativo. Ha participat en diferents projectes 
d’investigació d’R+D+I. Ha realitzat estades d’investigació a Espanya i a 
l’estranger. És autor de diferents articles en revistes indexades i capítols de 
llibres espanyols i internacionals. Adreça electrònica: pabloalvarez@us.es
Bernat Vistarini, Antonio. Professor titular d’universitat del Departament 
de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la Universitat de les Illes 
Balears. És especialista en la literatura del Segle d’Or i té nombroses publi-
cacions nacionals i internacionals sobre Cervantes, Gracián, la cultura 
simbòlica del Renaixement i el Barroc i la relació entre les arts. Ha orga-
nitzat diversos congressos internacionals i es dedica especialment a temes 
relacionats amb les humanitats digitals i l’edició, tot dirigint el projecte 
Studiolum. A Library for the Humanist. Adreça electrònica: a.bernat@uib.es
Bruch, Anne. Investigadora postdoctoral del Georg Eckert Institute - Leib-
niz Institute for International Textbook Research, on coordina el projecte 
DFG «Educational Films in the Interwar Period. Germany, France, and 
Italy in Comparison», i professora d’Història Europea Contemporània del 
TU Braunschweig. De 2008 a 2014 va treballar a la Jean Monnet Chair 
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for European Integration History and European Studies a la Universitat 
d’Hamburg, on fou membre de l’equip del projecte DFG «Werben für 
Europa. Die mediale Konstruktion europäischer Identität durch Europafil-
me», que va investigar la construcció de la identitat europea a les pel·lícules 
oficials d’informació publicades entre 1948 i 1973. Va estudiar Història 
Moderna, Història Social i Econòmica, Ciències Polítiques i Estudis Itali-
ans a les Universitats d’Hamburg, Florència, Oxford i Roma. A la seva tesi 
doctoral va investigar els conceptes històrics i polítics dels federalistes repu-
blicans durant el Risorgimento, 1796-1865. Adreça electrònica: bruch@
leibniz-gei.de
Carrillo Flores, Isabel. Professora titular del Departament de Pedagogia i 
investigadora del Grup Consolidat de Recerca Educativa (GREUV) de la 
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de 
Vic - Universitat Central de Catalunya. Imparteix docència en les àrees de 
sociologia de l’educació i pedagogia social. Participa en els màsters interu-
niversitaris d’Educació Inclusiva i d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutada-
nia i és integrant del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la 
UVic-UCC. Les línies d’investigació i publicació versen sobre ètica, valors 
i ciutadania; gènere i educació; patrimoni educatiu; educació i cooperació. 
Adreça electrònica: isabel.carrillo@uvic.cat
Casanovas Prat, Josep. És llicenciat en Geografia i Història per la Universitat 
de Barcelona (1989) i doctor en Història Contemporània (1996) per la 
mateixa universitat. Professor titular del Departament de Didàctica de les 
Arts i les Ciències de la FETCH de la Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya. Imparteix docència al grau d’Educació Social. És 
vicedegà de la FETCH de la UVic-UCC. Forma part del Grup de Recer-
ca Educativa (GREUV) de la mateixa facultat. Les seves línies de recerca 
s’emmarquen dins l’àrea de la història i el patrimoni educatiu. Adreça elec-
trònica: josep.casanovas@uvic.cat
Collelldemont Pujadas, Eulàlia. Professora titular del Departament de 
Pedagogia i investigadora del Grup Consolidat de Recerca Educativa 
(GREUV) de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la 
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Imparteix docència 
en els graus de Mestre i d’Educació Social. Les seves línies d’investigació i 
publicació versen sobre història de l’educació, pedagogia estètica i patri-
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moni educatiu. Ha liderat diversos projectes d’investigació finançats sobre 
aquestes temàtiques. Adreça electrònica: eulalia@uvic.cat
Durán Manso, Valeriano. Llicenciat en Periodisme i Doctor en Comunica-
ció per la Universitat de Sevilla. Actualment és professor substitut interí 
del Departament de Màrqueting i Comunicació de la Universitat de Cadis 
(acreditat per a contractat doctor). És membre del grup de recerca en Anà-
lisi de Mitjans, Imatges i Relats Audiovisuals (ADMIRA) de la Universitat 
de Sevilla. Les seves línies de recerca se centren en la producció cinemato-
gràfica de Tennessee Williams, la construcció del personatge audiovisual, el 
cinema clàssic, la història del cinema espanyol i les possibilitats del cinema 
en la història de l’educació. Adreça electrònica: valeriano.duran@uca.es
Ferrús Peris, Wilson. Professor de Llengua i Literatura de l’Institut d’Ense-
nyament Secundari Albal (València) i de la Facultat de Magisteri de la Uni-
versitat de València (UV). Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació 
per la UV. Ha publicat diversos estudis sobre l’educació durant la Segona 
República i la repressió franquista contra el Magisteri Primari, com ara 
Mestres de la República a l’Horta Sud (xix Premi d’Investigació de l’Horta 
Sud, IDECO), publicat per Perifèric Edicions el 2014. Adreça electrònica 
wilsonferrus@gmail.com i pasfepe@uv.es
Gómez Mundó, Anna. Professora agregada del Departament de Pedagogia 
de la Universitat de Vic. És membre del grup Consolidat de Recerca Edu-
cativa GREUV (Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic) i 
participa en la línia d’investigació d’Educació. Les seves investigacions i 
publicacions més destacades versen sobre les metodologies de recerca –
narrativa, etnogràfica, fenomenològica–, especialment pensades des de 
les àrees dels estudis culturals i educatius. Imparteix docència als graus de 
Mestre i d’Educació Social, del qual és coordinadora. Adreça electrònica: 
anna.gomez@uvic.cat
Grosvenor, Ian. Professor d’història d’educació urbana de la Universitat de 
Birmingham (Anglaterra) i responsable de relacions culturals amb la ciutat. 
És autor de nombrosos articles i llibres sobre el racisme, l’educació i la iden-
titat, la representació visual en la investigació educativa, la cultura material 
de l’educació i la història de l’educació urbana. Entre les seves publicacions 
destaquen: Assimilating Identities. Racism and Education in Post 1945 Bri-
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tain (1997), Silences and Images. The Social History of the Classroom (1999), 
amb Martin Lawn i Kate Rousmaniere, The School I’d Like (2003) i School 
(2008), ambdós amb Catherine Burke, Materialities of Schooling (2005), 
amb Martin Lawn, Children and Youth at Risk (2009), amb Christine 
Mayer i Ingrid Lohmann, i The Black Box of Schooling (2011), amb Sjaak 
Braster i María del Mar del Pozo Andrés. És el director de Voices of War 
and Peace First World War Engagement Centre i és membre de la Royal 
Historical Society. Adreça electrònica: I.D.Grosvenor@bham.ac.uk
López Martínez, José Damián. Llicenciat en Químiques i llicenciat i doctor 
en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Múrcia. Cate-
dràtic de Física i Química d’institut i professor associat del Departament 
de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Múrcia. Les seves 
línies d’investigació se centren en la història de l’educació a l’Espanya con-
temporània, la història de l’ensenyament de les ciències experimentals i el 
patrimoni històric educatiu, sobre les quals ha publicat diversos treballs 
científics. Pertany a l’equip d’investigació del Centro de Estudios sobre la 
Memoria Educativa (CEME). Forma part de la junta directiva de la Soci-
edad Española de Historia de la Educación. Adreça electrònica: damian@
um.es
Martínez Cañavate, Laura. Llicenciada en Filologia Hispànica per la Uni-
versitat de Múrcia. Màster en Formació del Professorat a la mateixa univer-
sitat. Investigadora sobre las primeres catedràtiques d’institut de Llengua i 
Literatura a Espanya en el TFM «El proceso de profesionalización docente 
de una catedrática de Lengua y literatura de instituto: Antonia Suau Mer-
cadal (1908-2004)». Adreça electrònica: arualagata@hotmail.com
Padrós Tuneu, Núria. Professora agregada del Departament de Psicologia de 
la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Imparteix docèn-
cia en els graus de Mestre, Educació Social i Psicologia. És membre del 
grup consolidat Grup de Recerca en Atenció a la Diversitat (GRAD). Les 
seves línies de recerca s’emmarquen dins la psicologia del desenvolupament 
i educativa des d’una perspectiva cultural, l’educació inclusiva i el patri-
moni educatiu. Ha estat directora del MUVIP i en aquests moments és 
la responsable del Servei d’Orientació Psicopedagògica de la UVic-UCC. 
Adreça electrònica: nuria.padros@uvic.cat
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Polenghi, Simonetta. Catedràtica d’Història de l’Educació i directora del 
Departament de Pedagogia de la Universitat Catòlica del Sagrat Cor de 
Milà (Itàlia). És membre del Centro Italiano per la Ricerca Storico Educa-
tiva (CIRSE), vicepresidenta de la Società Italiana di Pedagogia (SIPED) 
i membre del comitè executiu de l’International Standing Conference for 
History of Education (ISCHE). Membre del comitè directiu de la revista 
History of Education & Children’s Literature, així com d’altres revistes cien-
tífiques i col·leccions editorials. Adreça electrònica: simonetta.polenghi@
unicatt.it
Prat Viñolas, Pilar. Professora agregada del Departament de Psicologia de 
la FETCH de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. 
Imparteix docència als graus d’Educació Social i de Psicologia, grau del 
qual és coordinadora. Les seves línies de recerca s’emmarquen dins l’àrea de 
la psicologia social, tant pel que fa a perspectives de gènere com a anàlisis 
de propaganda, així com la construcció d’identitats. És membre del Grup 
Consolidat de Recerca Educativa (GREUV) i del Centre d’Estudis Inter-
disciplinaris de Gènere de la UVic-UCC. Adreça electrònica: pilar.prat@
uvic.cat
Ramírez Simó, Olaya. Professora de Filosofia de l’Institut d’Ensenyament 
Secundari Albal (València). Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Edu-
cació per la Universitat de València. Col·labora amb l’editorial Boreal en 
l’elaboració dels llibres de text de Filosofia per a batxiller i ensenyament 
secundari obligatori. Adreça electrònica: olayasimo@hotmail.com
